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Przemoc wobec dzieci w Polsce 
„Dwie strony medalu” –  
oficjalny zakaz a społeczna rzeczywistość 
„Jedna strona medalu” – 











1	 W	 Konwencji o prawach dziecka	 (1989)	 najbardziej	 bezpośrednio	 kwestii	




wszelkimi	 formami	 przemocy	 fizycznej	 bądź	 psychicznej,	 krzywdy	 lub	 zanie-
dbania	lub	wykorzystywania,	wyzysku	czy	innego	złego	traktowania	pozostają-
cych	pod	opieką	rodziców	lub	opiekunów.	Artykuł	ten	formułuje	też	działania,	
jakie	 powinny	 być	 w	tym	 celu	 podejmowane,	 wskazując	 na	 tworzenie	 progra-
mów	 socjalnych	 dla	 realizacji	 pomocy	 dziecku	 i	osobom	 sprawującym	 nad	 nim	





Państwa,	 które	 ratyfikowały	 Konwencję	 (Polska	 uczyniła	 to	 w  1991	










W	Komentarzu ogólnym nr 8	pt.	Prawo dziecka do ochrony przed karaniem 














Praw	 Dziecka	 dotyczący	 problemu	 przemocy	 w  wychowaniu	 dzieci:	












2	 Committee	 on	 the	 Rights	 of	 the	 Child:	 General Comment No. 13 (2011). 






























komendacje	 w  raportach	 Komitetu,	 w  których	 zamieszczono	 spra-	
wozdania	z poziomu	realizacji	praw	dziecka	w roku	1995	oraz	20023.	
W	 pierwszym	 raporcie	 krytyka	 Komitetu	 dotyczyła	 braku	 wprowa-
dzenia	 stosownych	 (zalecanych)	 środków	 ochrony	 dzieci	 w  zakresie	




zalecał	 wprowadzenie	 wyraźnego	 zakazu	 stosowania	 kar	 cielesnych	
w  wychowaniu	 rodzinnym	 oraz	 jasnych	 procedur	 monitorowania	
spraw	 dotyczących	 maltretowania	 dzieci	 i  okrucieństwa	 wobec	 nich	
dokonujących	się	w rodzinie	i poza	nią.	W	2002	roku	–	w kolejnym	spra-
3	 Rekomendacje	CRC	ONZ	oznaczone	zostały	jako:	15	January	1995,	CRC/C/15/
Add.31,	 Concluding observations on initial report,	 paras.	 18	 and	 30;	 30	 October	




























ceniami	 międzynarodowych	 podmiotów,	 Polska	 –	 w  procesie	 reform	
















5	 Zob.	 np.	 E.	 Jarosz,	 A.	 Nowak:	 Dzieci ofiary przemocy w rodzinie. Raport 







„Druga strona medalu” – 
przemoc wobec dzieci w społecznej rzeczywistości Polski
Trudno	jest	jednoznacznie	określić	w polskiej	rzeczywistości	rozmiary	
przemocy	wobec	dzieci,	trudno	też	analizować	dynamikę	tego	zjawiska.	






























6	 Art.	 2	 ustawy	 z	dnia	 10	 czerwca	 2010	 r.	 o	zmianie	 ustawy	 o	przeciwdzia-
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7	 Dane	Prokuratury	Generalnej	wykorzystane	w	raporcie:	E.	 Jarosz,	 A.	 No-






















































































12	 Krzywdzenie dzieci w Polsce.	 Raport	 MPiPS.	 http://www.mpips.gov.pl/prze-
moc-w-rodzinie/przeciwdzialanie-krzywdzeniu-dzieci/art,5457,prezentacja-
raportu-krzywdzenie-dzieci-w-polsce.html	[dostęp:	27.01.2014].
13	 Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci. Wyniki badania.	War-


















































14	 Badania	 w	2011,	 2012,	 2013	 roku	 realizowało	 TNS	 OBOP	 na	 tysiącosobo-
wych	próbach	dorosłych	Polaków.
15	 „Lanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło”. 60 proc. Polaków akceptuje klapsy, 

































r=najfajniejsze&page=1#opinions	 [dostęp:	 10.09.2014].	 Wszystkie	 komentarze	
cytuję	za	tym	źródłem.
16	 Polacy wobec bicia dzieci. Raport z badań 2013.	Oprac.	E.	 Jarosz.	Biuro	Rzecz-
nika	Praw	Dziecka.	www.brpd.gov.pl	[dostęp:	19.11.2013].
17	 W	 cytatach	 z	komentarzy	 zamieszczanych	 na	 stronach	 internetowych	 za-
chowano	oryginalną	ortografię	i	interpunkcję.
18	 Badania	CBOS	z	czerwca	2008	roku	prezentowane	na	stronie	internetowej	
CBOS	 w	raporcie	 Społeczne przyzwolenie na bicie dzieci.	 Badania	 przeprowadzo-
no	 na	 próbie	 1	107	 dorosłych	 mieszkańców	 Polski.	 Społeczne przyzwolenie na bi-














najskuteczniejsza	 i  czego	 się	 najbardziej	 bali	 a  okaże	 się	 że	 lanie	
























































































































































22	 K.	 Bussmann:	 The Impact of Abolishing Corporal Punishment in Childrea-
ring.	 Wystąpienie	 na	 międzynarodowej	 konferencji	 Child Protection in Europe,	
Praga,	 2–3	 kwietnia	 2009	 r.;	 K.	 Bussmann,	 C.	 Ethal,	 A.	 Shroth:	 The Effect 












Appendix 3 – online.	Recommendations to Member States by the Committee 
on the Rights of the Child. http://www.coe.int/t/dg3/children/corporal-
punishment/Source/CPAppendixUpdates/Appendix3UpdateJuly2013.
pdf	[29.01.2014].
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„Lanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło”. 60 proc. Polaków akceptuje klapsy, 





Munro	 E.:	Effective Child Protection.	London:	Sage	Publications,	2002.
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Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci. Wyniki badania.	
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Violence Against Children in Poland 
Two Faces of the Problem – 
Official Prohibition and Social Reality
Summary:	In	Poland,	disputes	on	violence	against	children	have	not	been	made	
distinct	 until	 the	 political	 transformation	 in	 the	 1990s.	 Over	 the	 years,	 Poland	
as	a country	participating	in	 international	structures	has	accepted	 liability	for	
taking	adequate	action	in	terms	of	child	protection	against	violence.	Legislative	
reforms	 have	 been	 gradually	 introduced	 and	 regulations	 and	 formal	 solutions	
aiming	at	improvement	of	the	realization	of	children’s	rights	(a	right	to	protect	
against	violence	as	stated	in	the	Convention on the Rights of the Child,	and	sequen-
tial	documents)	have	been	effected.	In	Poland,	on	the	one	hand,	there	is	a formal	
basis	for	protection	of	children	from	violence,	including	an	absolute	ban	on	cor-
poral	 punishment	 in	 education	 and	 in	 family	 (since	 2010),	 on	 the	 other	 hand,	
despite	formal	regulations	there	 is	high	tolerance	to	violence	against	children,	
which	is	commonly	regarded	as	part	of	the	upbringing	process.	Relatively	high	
indices	 of	 experiencing	 violence	 by	 children	 have	 been	 recorded.	 The	 article	





Die Gewalt gegen Kinder in Polen: 
„zwei Seiten der Medaille“ –  
offizielles Verbot vs. gesellschaftliche Wirklichkeit
Zusammenfassung:	 Über	 das	 Problem	 der	 Gewalt	 gegen	 Kinder	 wird	 in	 Polen	







Gesetzesinitiativen	 ergriffen	 und	 offizielle	Vorschriften	 eingeführt,	 die	 bezwe-






Erziehungsmethode	 und	 relativ	 zahlreiche	 Fälle	 der	 Gewalttaten	 an	 Kindern.	
Der	vorliegende	Artikel	präsentiert	zwei	Gesichter	der	Gewalt	gegen	Kinder	in	
Polen:	offizielle	Stellung	zum	Problem	und	–	dank	der	Anwendung	von	verschie-
denerlei	Indizien	und	Forschungen	–	tägliche	gesellschaftliche	Wirklichkeit.
Schlüsselwörter: Gewalt	gegen	Kinder,	Kinderrechte,	körperliche	Strafen
